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Introducció
Un cop més la revista Campsentelles, editada des de 1994 pel Centre 
d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”, acudeix a la seva cita anual. 
Una cita que té lloc com és tradicional a les portes del Nadal, una de 
les festes més significatives del nostre calendari. Perquè el Nadal, amb 
tota la seva càrrega cultural i religiosa, continua sent una època propícia 
per a la renovació dels desitjos de concòrdia, pau i alegria. I la cultura, 
vehiculada a través dels llibres, és una de les millors aportacions que 
podem fer a un món que es deixa emportar massa sovint per la crispació 
i el pessimisme.
Enguany Campsentelles arriba al seu número 13 amb un total de set 
articles que aborden diversos aspectes de la història, de la societat i de la 
natura locals. En l’apartat d’Història tenim, en primer lloc, l’estudi de 
Xavier Pérez titulat La Festa Major de Sant Fost. Fets històrics i anècdotes, 
en què fa un ampli recorregut per les vicissituds de la nostra festa gran 
des del segle XIX fins a l’actualitat, aportant força dades inèdites i de 
gran interès. 
A continuació trobem la primera part de l’Informe sobre la parròquia 
de Sant Fost el 1921 que Mn. Salvador Pibernat, assasinat el 1936, va 
redactar a petició de l’arquebisbat de Barcelona; aquest article ens ser-
virà per retre homenatge a la figura d’aquest rector que tant va estimar 
el nostre poble i les seves tradicions. En tercer lloc Ferran Pérez ens 
ofereix uns Apunts sobre la Història de la casa i la hisenda de can Sunyer 
de Jaume Sindreu, que comenten diferents temes inclosos en aquesta 
narració que l’historiador de Martorelles va dedicar a una de les cases 
pairals més importants del poble veí. 
Per tancar aquest apartat de caire històric, el nostre estimat soci 
Lluís Bosch fa una incursió en els seus records personals que ha plasmat 
en La Guerra Civil al Maestrat (Benicarló), redactada en el parlar de 
Castelló.
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Pel que fa a l’apartat de Personatges, Xavier Pérez és l’autor de Tomás 
Cano, un personatge popular, que ens acosta a la figura d’aquest noi tan 
carismàtic en la vida esportiva del nostre poble, qui recupera records 
de la seva infantesa situada en el Sant Fost dels anys setanta. Per cloure 
aquest número us oferim, dins l’apartat de Natura, l’article de David 
Rodríguez titulat Un falconer a les muntanyes de Sant Fost, en què explica 
les seves experiències en l’art de la falconeria, un món força desconegut 
per a tots nosaltres. 
Tot esperant que siguin del vostre grat i que gaudiu amb la seva lec-
tura, us desitgem un Bon Nadal i un Feliç 2011.
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